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. . . . . .
En este capítulo se presenta el perfil de las 100mayores empresas extranjeras (en
términosdel capital invertido) queoperabanenelpaís desde el estallidode laPrimera
Guerra Mundial (año base 1913), hasta el cenit del segundo ciclo de inversiones
extranjeras en 1970-1. Los listados de empresas líderes en Argentina publicados por
la prensa especializada aparecieron por vez primera en 1955 (Revista Panorama de la
Economía Argentina) y solo incluían firmas industriales. Nos propusimos entonces
elaborar los listados de las 100 mayores empresas extranjeras para el período 1913-
1971 sobre la base de información de fuentes primarias homogéneas.1 Para elaborar
los rankings de las empresas extranjeras consideramos el capital social integrado o
el capital asignado a la sucursal, según el caso, convertido a dólares corrientes. La
base de datos permite comparar en forma transversal la distribución sectorial, las
estrategias de entrada, la nacionalidad, la forma de organización y el capital de las
empresas en los años seleccionados.2 Los listados de las 100 mayores empresas en
los años 1913, 1923, 1930, 1937, 1944, 1959 y 1971, se encuentran en el apéndice 3
(parte 1), pág. 111.
6.1 Distribución de las 100 mayores empresas extranjeras por origen y actividad
principal
En el primer ciclo de inversiones extranjeras, la amplia preponderancia de com-
pañías británicas confirma el conocido predominio de este país como principal
inversor. Las firmas británicas fueron dominantes hasta la Segunda Guerra Mundial,
a pesar del declive de la inversión británica en el exterior iniciado en la primera
posguerra. Detrás de las firmas británicas, siguen las belgas, alemanas y francesas,
mayoritariamente dedicadas a infraestructura (transporte, servicios públicos y puer-
to), con elevados activos fijos que explican su permanencia en el ranking de empresas.
Además de las compañías eléctricas, se destacan los grandes bancos y unos años
más tarde, las firmasmetalúrgicas y siderúrgicas.
1.– Véase apéndice 1 (parte 1), pág. 101.
2.– Complementariamente, se han consultado los rankings publicados en la revista Mercado
para el año 1971. Para una revisión crítica de la metodología de construcción de los rankings
de dicha revista, véase Schvarzer (1977).
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El número de firmas estadounidenses entre las primera 100, se incrementó du-
rante los años veinte, sin embargo no alcanzaron una posición dominante hasta la
llegada del nuevo ciclo de inversión externa, a fines de los cincuenta. A la radicación
temprana de grandes firmas en la industria frigorífica, petrolera y química, le seguirá
el ingreso de las plantas de maquinaria agrícola.
País de origen 1913 1923 1930 1937 1944 1959-60 1971
Gran Bretaña 78 56 45 40 39 22 13
Bélgica 8 8 9 9 5 2 4
Alemania 1 7 8 8 10 5 12
Francia 5 6 6 7 10 6 5
Holanda 2 5 2 2 1 2 3
Italia 2 2 1 1 7 7
Suiza 1 1 1 1 2 6 3
Suecia 3 2 3
España 1 1 2
EEUU y Canadá 5 10 24 25 26 39 40
Chile 2 1 3 3 2
Uruguay 2 5
Brasil 1 1




100 102 100 100 100 100 100
Cuadro 6.1. Distribución de las 100mayores empresas extranjeras en Argentina por país
de origen, 1913-1971. Fuente: BDEEA/FCAD PICT 2010/0501.
La evolución general de las actividades desarrolladas por las 100mayores em-
presas extranjeras sistematizada en el cuadro 6.1, representa los cambios en la
distribución sectorial de las firmas durante el período. Hacia 1913, las actividades
principales se relacionaban con las ventajas de localización de la economía argenti-
na. Las grandes empresas británicas, francesas y belgas encabezaban un complejo
de actividades integradas con destino a la exportación: ferrocarriles, puertos, ex-
plotación agropecuaria y forestal, comercio y finanzas. Así, hasta la Primera Guerra
Mundial, el parámetro de oportunidad explicaría la distribución sectorial integrada
a la exportación de productos primarios, y el predominio de los sectores de finan-
zas, transportes y almacenamiento, lo cual se corrobora en la composición sectorial
de las 100 firmas extranjeras más grandes que operaban en el país en 1913. Estas
actividades declinaron gradualmente en la medida en que se incrementaban las
firmas industriales, que claramente concentraban el mayor volumen de inversiones
en 1971, con 82 de las 100 empresas.
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Actividad (ISIC) 1913 1923 1930 1937 1944 1960 1971
A Agricultura, ganadería, sil-vicultura y pesca 12 13 5 6 4 9 0
B Explotación de minas y cante-ras 1 1 5 6 6 5 4
C Industrias manufactureras 16 22 23 23 31 55 82
D
Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicio-
nado
10 7 14 10 10 3 1
E Suministro de agua; evacua-ción de aguas residuales, 4 4 4 4 4 0 0
F Construcción 2 3 1 2 5 2 0
G Comercio al por mayor y alpor menor 9 11 9 5 11 8 5
H Transporte y almacenamiento 25 17 18 17 15 2 0
I Actividades de alojamiento yde servicio de comidas 1 0 0 0 0 0
J Información y comunicaciones 1 2 5 6 5 3 3
K Actividades financieras y deseguros 14 19 12 18 8 12 3
L Actividades inmobiliarias 5 3 4 3 1 0 1
M Actividades profesionales,científicas y técnicas 0 0 1 1
Total 100 102 100 100 100 100 100
Cuadro 6.2. Actividades de las 100 mayores empresas extranjeras en Argentina (1913-
1960). Fuente: BDEEA/FCAD PICT 2010/0501.
La evolución por tipo de actividad muestra la estabilidad de las firmas del sector
primario (A) y comercial (G), así como de actividades asociadas como las finanzas
(K) entre 1913 y 1960. En 1971, el panorama cambió completamente y se registran
muy pocas firmas en estas actividades, en la cúpula empresarial, dominada por
las grandes firmas industriales. También las grandes firmas de transporte, alma-
cenamiento y servicios públicos (H, D, E) fueron preponderantes pero solo hasta la
segunda posguerra. Desde entonces su participación experimentó una profunda
caída, motivada por la política gubernamental de nacionalizaciones, tal como se
explicó en la primera sección.
La participación de las firmas industriales comenzó a ser predominante en los
años veinte. Esta tendencia se consolidó en los años cuarenta, cuando las inversiones
extranjeras en el sector industrial prácticamente duplicaron el valor de 1913. El im-
portante incremento de las empresas industriales confirmanuestro hallazgo sobre la
capacidad de atracción de la economía argentina durante el período de entreguerras.
Esto también ratifica que la mencionada suba del nivel de protección en los 1930
incentivó la instalación de sucursales de ventas y compañías afiliadas a empresas
internacionales, que comenzaron a invertir en la producción de bienes industriales
orientados al mercado interno, eludiendo de este modo las elevadas tarifas. Dado
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que la captación del mercado interno fue el principal motivo de atracción para la IED
durante la fase de desintegración de la economía global que se inició en 1930, las
actividades industriales desarrolladas por las firmas extranjeras no estaban integra-
das y el tamaño de las firmas era sensiblemente menor al observado en las firmas
extranjeras líderes durante la primera economía global, puesto que el tamaño del
mercado interno argentino no impulsaba el desarrollo de economías a escala.
A finales de los años cincuenta es notable el predominio de las firmas industriales,
ya que representaban el 51% de las 100mayores. Este cambio, si bien se vincula con
el impacto de la política del gobierno de Frondizi, también fue parte de un fenómeno
global. En la segunda posguerra, las multinacionales ocuparon un lugar central en
las políticas de industrialización de las economías de mayor tamaño de América
Latina, introduciendo especificidades a los patrones del desarrollo local durante la
etapa de industrialización promovida por el estado (Ocampo y Ros 2011).
6.2 Actividades de las 100 mayores empresas industriales extranjeras por rama
El análisis de las 100mayores empresas industriales brinda una visión más pre-
cisa de los determinantes de la inversión extranjera en la industria después de la
Primera Guerra Mundial. La industria alimenticia fue el principal destino de inver-
sión de las grandes empresas hasta los años cincuenta. El segundo lugar corresponde
a los servicios públicos (producción y distribución de gas, agua potable y electri-
cidad), lo cual confirma la importante demanda de infraestructura que produjo la
urbanización del litoral pampeano. La producción y refinación de petróleo, y luego
la minería atrajeron una inversión creciente en los años veinte. El incremento de
las compañías químicas y farmacéuticas comenzó en los años treinta, pero la rama
consolidó su inserción entre las empresas más grandes en los años cincuenta, al
igual que la manufactura de metales, maquinaria eléctrica y equipamiento. En el
rubro «otras industrias», las mayores firmas eran constructoras especializadas en
obras y servicios públicos.
El declive de las firmas textiles fue consecuencia de las deseconomías a escala que
afectaron a esta rama,producto de su baja intensidad tecnológica y de las dificultades
para importar maquinaria durante la Segunda Guerra, combinadas con un mercado
interno limitado (Belini 2009, págs. 146-149). Condiciones similares afectaron a las
industrias metálicas básicas, donde la temprana inversión de firmas locales previno
la entrada de empresas extranjeras antes de la Segunda Guerra Mundial.
En términos generales, las 100 mayores empresas industriales se dedicaron
prioritariamente a las ramas de alimentos, electricidad, petróleo y minería antes de
la década de 1950. La inversión en estas industrias fue motivada por las ventajas
de localización asociadas al crecimiento del mercado interno y a la disponibilidad
de recursos naturales (parámetro de oportunidad), y a condiciones favorables a la
inversión extranjera como losbajos impuestos yausenciade regulaciones específicas
hasta los años cuarenta (parámetro político).
Por otra parte, el ingreso de las multinacionales americanas en las industrias
frigorífica y petrolera en primer lugar, así como el aumento de las firmas alemanas
y estadounidenses en las ramas industriales de la química y la metalúrgica antes
de la Segunda Guerra Mundial respondió al aumento de la competencia entre las
multinacionales en aquellas actividades en las que tenían ventajas competitivas
exclusivas respecto de las empresas locales (Kindleberger 1969).
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Industria (Clasificación ISIC) 1913 1923 1930 1937 1944 1959-60 1971
Minería 2 4 3 3 4 3 4
Productos alimenticios y be-
bidas 25 25 27 23 22 15 11
Textiles y prendas de vestir 3 5 8 8 4 7 4
Papel y de productos de papel 4 1 3 3 4
Productos de la refinación del
petroleo 4 7 8 5 5 2 4
Sustancias y productos quimi-
cos y productos farmacéuticos 1 5 5 5 8 24 24
Productos de caucho y de
plastico 5 3 5 4
Productos minerales no meta-
licos 2 3 7
Metales comunes 3 5 2 3 7
Productos elaborados de me-
tal, excepto maquinaria y
equipo
3 3 5 8 3 5
Maquinaria y equipos 2 5 6 5 4 11 6
Equipos de oficina 1 1
Equipos electrónicos 1 3 3 5 5 8 5
Comunicación y Equipos de
precisión 1 4
Vehiculos automotores y otros
equipos de transporte 6 3 1 1 7 6
Otros bienes 9 17 11 16 3 2 3
Electricidad, Gas distribu-
ción y producción 18 11 20 18 25 6 1
Total 68 100 100 100 100 100 100
Cuadro 6.3. Actividades de las 100mayores empresas industriales extranjeras en Argen-
tina por rama, 1913-1960. Fuente: BDEEA/FCAD PICT 2010/0501.
La distribución de las actividades industriales desarrolladas por las firmas extran-
jeras también confirma que las condiciones estructurales de la economía argentina
si bien empezaron a cambiar en los años veinte, solo se consolidaron en los años
cincuenta, cuando las nuevas industrias efectivamente lideraron el sector. Hacia
finales del período, cuarenta y tres de las 100mayores firmas industriales extranjeras
se agrupaban en las ramas química, farmacéutica, maquinaria eléctrica y agrícola,
motores y vehículos.
Como sucedió en otros países, la industria automotriz se convirtió en uno de los
focos de atención de las políticas públicas de industrialización en países emergentes
en la segundaposguerra. En laArgentina, este sector experimentó unprimer impulso
mediante la política de atracción de las firmas extranjeras desplegada por el segun-
do gobierno peronista (1952-1955). En este período, se firmaron los acuerdos del
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gobierno argentino con Kaiser, FIAT and Mercedes Benz para producir automóviles,
y con FIAT, Deutz, Fahr and Hanomag para fabricar tractores (Belini 2009).
Se confirma que los parámetros de oportunidad, familiaridad y el parámetro
político, definidos porWilkins (1994), perdieron parte de su relevancia en la segunda
posguerra, cuando las firmas estadounidenses prevalecieron en el mercadomundial
y en el argentino. La mayoría de las firmas estadounidenses incluidas entre las 100
firmas industriales más grandes en 1959-60 fueron creadas antes de la segunda pos-
guerra, y cubrían casi todas las ramas (petróleo, cemento,minería, alimentos, textiles,
productos farmacéuticos y químicos, equipamiento, motores y vehículos, electri-
cidad). El caso estadounidense confirma que el cambio de paradigma tecnológico
coincidió con el cambio en el origen de las empresas extranjeras en la Argentina.
El ingreso de la inversión directa estadounidense se asoció más con los factores
de internacionalización formulados por Hymer y Kindleberger. Las firmas estadou-
nidenses que se instalaron en la región tenían ventajas competitivas exclusivas
transferibles al exterior. La creación de filiales tuvo por objetivo limitar la expansión
de otras empresas y proteger así sus cuotas en unmercado global. Pero además, en
el marco de las políticas de impulso a la sustitución de importaciones durante el
período de industrialización dirigida por el Estado, las multinacionales obtenían
beneficios adicionales por diferencias en los precios de los factores y en el nivel de
protección arancelaria, tal como lo señalaba Hymer.
Esta estrategia fue seguida primero por las compañías frigoríficas y las produc-
toras de maquinaria agrícola; luego por la industria química y farmacéutica, y fi-
nalmente por las automotrices, todas ellas basadas en ventajas monopolísticas en
la tecnología, en la diferenciación de productos y en el desarrollo de habilidades
especiales de marketing. Este tipo de estrategias, como se postuló anteriormente,
fue también seguido por las empresas alemanas y suizas que expandieron sus in-
versiones en las industrias metal-mecánicas, químicas y farmacéuticas durante el
período de entreguerras. La baja intensidad tecnológica de la industria argentina
así como la continuidad de políticas favorables a la inversión externa directa en la
actividad industrial fortalecieron el éxito de estas estrategias.
Las multinacionales dominaron las industrias de alta intensidad tecnológica, en
razón de ventajas de internalización que contribuyeron a minimizar los costos y
eludir aranceles, tal como lo señalaran Buckley y Casson (2010). La concentración
de firmas extranjeras en las ramas industriales más dinámicas no significó grandes
inversiones de capital. Pero además, las multinacionales se concentraron en ramas
dinámicas no integradas y formaron oligopolios quemodificaron la estructura in-
dustrial argentina, restringiendo la participación de empresas locales en las ramas
menos dinámicas.
6.3 Conclusiones
El análisis de las 100mayores empresas extranjeras confirma el predominio abso-
luto de las empresas europeas de capital británico, belga, alemán y francés, durante
el primer ciclo de inversión y endeudamiento que finalizó en la segunda posgue-
rra. A partir de entonces, y durante el segundo ciclo de inversión y endeudamiento
(1953-1973), las firmas estadounidenses fueronmayoría.
En las actividades desarrolladas por las mayores empresas hasta el año 1923, se
confirma el dominio de las actividades primarias, transportes, comercio (asociado en
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algunos casos a la exportación de productos primarios) y finanzas, ya observado en
el análisis del total de firmas extranjeras. Comercio y finanzas mantuvieron una par-
ticipación estable entre el 10% y el 20% del total de firmas hasta finales de la década
de 1950, cuando las firmas industriales desplazaron de los primeros lugares a casi
todas las firmas radicadas en otras actividades. Las grandes empresas industriales
que revistaban entre las 100mayores, se dedicaron a la elaboración de alimentos
y bebidas, o eran industrias de tecnología ya madura, como era la construcción y
explotación de sistemas ferroviarios y de servicios públicos (electricidad, gas y agua),
al menos hasta la segunda posguerra.
En términos generales, durante la primera globalización, la distribución secto-
rial de las grandes empresas extranjeras confirma la concentración en actividades
integradas orientadas a la exportación de materias primas, principalmente en la
financiación, construcción y explotación de redes de infraestructura y transportes.
Dada su inserción sectorial, el activo fijo de las empresas líderes durante el primer
ciclo de IED era elevado, y el ciclo de vida de las empresas fue extenso.
Ahora bien, el análisis de los rankings muestra que desde la primera posguerra,
la participación de las firmas industriales en la cúpula empresarial se volvió ma-
yoritaria, según se registra en 1923. Este protagonismo de las firmas industriales
(y en menor medida, comerciales) fue consecuencia de la expansión del mercado
interno y la diversificación del consumo durante el período de entreguerras, lo cual
se corrobora con el incremento –aunque leve– del número de empresas extranjeras
totales entre 1930 y 1937. Cabe señalar, no obstante, que dicho incremento no tuvo
correlato con el volumende activofijo de las firmas industriales,notablementemenor
al activo invertido en redes ferroviarias y servicios públicos por las primeras firmas
líderes. El decrecimiento del capital invertido por las grandes firmas extranjeras se
debió a que las nuevas firmas eran menos intensivas en capital. Se trataba de filiales
de empresas industriales extranjeras, cuyos activos fijos no eran elevados, y que
producían manufacturas para el mercado interno, por lo tanto la inversión se dirigía
a actividades no integradas entre sí que requerían una inversiónmuy inferior a la
realizada durante la primera economía global.
El cambio de país dominante entre las 100 más grandes recién se cristalizó en la
muestra de las 100 mayores empresas en el año 1960, dando cuenta claramente de
unnuevo paradigma tecnológico en la inversión extranjera directa. Los datos de fines
de los años cincuenta ilustran una transformación en el perfil de las grandes firmas
extranjeras promovido, primero, por las nacionalizaciones de empresas de servicios
públicos y ferrocarriles (ocurridas luego de 1945) y segundo, por las políticas de
apertura hacia el capital externo aplicadas para promover la industrialización (1953
y 1958). En este contexto, las actividades industriales superaron el 50% del total
de la muestra. Para entonces, también se produjo un explosivo incremento de las
ramas química y farmacéutica, que desplazaron –por primera vez– a la rama de
alimentación y bebidas. Esto representaba una nueva oleada de IED de diferente
perfil, orientada a industrias de alta intensidad tecnológica. Las nuevas industrias
estaban enmanos de firmas estadounidenses que internalizaron actividades para
minimizar los costos de transferencia de tecnología (marcando el dominio de las
ventajas de propiedad de activos específicos como el conocimiento tecnológico) y
eludir el elevado nivel de protección del mercado interno.
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Elhallazgode la escasa presencia de adquisiciones y joint ventures, y la continuidad
de inversiones tipo greenfield como estrategia de entrada dominante, manifiestaron
asimismo que las empresas locales no lograron competir con las empresas extran-
jeras en las industrias dinámicas aún en los años cincuenta y sesenta. Como ya
indicamos, las empresas multinacionales ingresaron al mercado argentino para
competir con otras multinacionales a fin de incrementar sus cuotas de mercado.
Finalmente, cabe indicar que la perspectiva general de la evolución de las firmas
extranjeras en el país reconstruida mostró el incremento constante del número de
empresas en el marco de dos modelos diferentes de inversión externa. Aun cuando
los factores de atracción y los determinantes de la inversión variaron, el atractivo
de la economía argentina se mantuvo vigente a lo largo del período estudiado por
la continuidad de los parámetros políticos que estimularon la temprana inversión
externa directa, su apertura económica, la baja presión impositiva, y la legislación
favorable al ingreso de la IED. No obstante, reiteramos que, en contraste con el
incremento del número de firmas señalado, el capital invertido por las 100 mayores
empresas alcanzó su máximo en 1930. Esto implica que el ingreso de nuevas firmas
extranjeras en unmercado protegido no conllevó la entrada de un elevado flujo de
capital externo, en comparación con aquel ingresado antes de 1930.
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Apéndice 3: Ranking de empresas extranjeras en
Argentina
100 mayores empresas extranjeras en 1913
Empresa Cap. en USD Actividad Origen





184.830.443 Ferroviaria Gran Bretaña
3 Buenos Aires WesternRailway 98.344.693 Ferroviaria Gran Bretaña
4 Buenos Aires CentralRailway FFCC Central de BA 98.174.294 Ferroviaria Gran Bretaña
5 Buenos Aires and PacificRailway Co 59.396.300 Ferroviaria Gran Bretaña








8 Bahía Blanca and NorthWestern Railway Co 22.395.326 Ferroviaria Gran Bretaña





20.691.334 Ferroviaria Gran Bretaña
11 The Argentina RailwayCompany 18.987.342 Ferroviaria Gran Bretaña
12 Primitiva Gas Company ofBuenos Aires 18.499.026 Gas Gran Bretaña
13
Compagnie Francaise des
Chemins de Fer de la
Province de Santa Fe
13.888.889 Ferroviaria Francia
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1913, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
14 Argentine North EasternRailway Co 13.478.578 Ferroviaria Gran Bretaña















8.589.299 Fab. de tabaco Gran Bretaña
19 South American Stores,Gath and Chaves 8.337.390 Tienda Gran Bretaña
20 Forestal Land, Timber andRailways Company 8.276.534 Quebracho Gran Bretaña
21 La Plata Cold Storage(Swift de La Plata) 7.830.396 Frigorífico EEUU
22 Buenos Aires MidlandRailway Co 7.302.824 Ferroviaria Gran Bretaña
23 Córdoba Central Railway Co 6.815.969 Ferroviaria Gran Bretaña/ EEUU
24 Anglo South American Bank 6.085.686 Banco Gran Bretaña
25 Mortgage Company of TheRiver Plate 6.085.686 Hipotecaria Gran Bretaña
26 Santa Fe Land Company 6.085.686 Ganadería, tierras Gran Bretaña
27 Liebig’s Extract of MeatCo 5.355.404 Frigorífico Gran Bretaña
28 Leach’s Argentine Estates 5.124.148 Azucarera Gran Bretaña
29 Argentine Estates ofBovril 5.063.325 Frigorífico Gran Bretaña
30 Argentine Iron and SteelCo (Pedro Vasena e hijos) 4.868.549 Hierro y acero Gran Bretaña
31
Compagnie du Chemin de Fer
de Rosario a Puerto
Belgrano
4.822.531 Ferroviaria Francia
32 Sansinena de CarnesCongeladas 4.698.238 Frigorífico Gran Bretaña
33 United River PlateTelephone Co 4.625.122 Telefónica Gran Bretaña
34 Electricidad de laProvincia de Buenos Aires 4.381.694 Electricidad Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1913, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
35
Córdoba Land Company
Compañía de tierras de
Córdoba
4.277.055 Tierras Gran Bretaña
36 Argentine TransandineRailway Co 3.894.839 Ferroviaria Gran Bretaña
37 The Famatina Company 3.894.839 Minería Gran Bretaña
38 Agar Cross y Co 3.651.412 Maquinaria Gran Bretaña





40 Buenos Aires Southern DockCompany, Limited 3.407.984 Explotación puerto Gran Bretaña
41 Societé d’Electricité deRosario 3.355.447 Electricidad Bélgica
42 Bieckerts Brewery Company 3.340.604 Cervecería Gran Bretaña
43 Frigorífico Armour de LaPlata 3.132.159 Frigorífico EEUU
44 Quebrachos Fusionados 2.953.586 Quebracho Gran Bretaña
45 The Province of BuenosAires Water Works Co 2.942.551 Aguas corrientes Gran Bretaña
46 Harrods Buenos Aires Ltd 2.921.130 Tienda Gran Bretaña
47 Guatrache Land Company Ltd 2.677.702 Ganadería, tierras Gran Bretaña
48 Mercado Central de Frutos 2.602.928 Comercio Gran Bretaña
49 James Nelson and Sons 2.434.275 Frigorífico Gran Bretaña
50
The River Plate and
General Investment Trust
Company
2.434.275 Financiera,hipotecaria Gran Bretaña
51 South American CattleFarms 2.434.275
Agropecuaria,
inmobiliaria Gran Bretaña
52 Banco Belga Argentino 2.300.878 Agraria hipotecaria Bélgica
53 Córdoba Light, Power andTraction Co 2.300.131 Electricidad EEUU
54 La Plata Electric TramwaysCo 2.190.847 Tranviaria Gran Bretaña
55 River Plate fresh Meat Co 2.190.847 Frigorífico Gran Bretaña
56 Bahia Blanca Water Works 2.185.979 Aguas corrientes Gran Bretaña
57 Consolidated Water Worksof Rosario 2.142.162 Aguas corrientes Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1913, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
58 Banco del Comercio 2.109.705 Banco Bélgica
59 Reid Estancias 1.947.420 Agropecuaria Gran Bretaña
60




61 Port of Rosario Sociedaddel Puerto del Rosario 1.929.012 Explotación puerto Francia
62 Banco HipotecarioSuizo-Argentino 1.923.447 Hipotecaria Suiza
63 Villa María and RufinoRailway Co 1.916.991 Ferroviaria Gran Bretaña
64 Rosario Drainage Co 1.797.468 Cloaca Gran Bretaña
65 Rosario Electric CompanyLtd 1.752.678 Electricidad Gran Bretaña
66 Argentine Northern Land Co 1.606.621 Ganadería, tierras Gran Bretaña
67 La Blanca Cold StorageCompany 1.566.079 Frigorífico EEUU
68 M S Bagley and Co 166.079 Alimentos Gran Bretaña
69 Tramways Puerto y Ciudadde Buenos Aires 1.563.987 Tranviaria Gran Bretaña
70 The American QuebrachoCompany 1.551.358 Quebracho EEUU
71 Molinos Harineros yElevadores de Granos 1.533.919 Molinera Bélgica
72 British Bank of SouthAmerica 1.460.565 Banco Gran Bretaña
73 Río Negro (Argentina) LandCo 1.460.565 Ganadería, tierras Gran Bretaña






76 Argentine Southern Land Co 1.363.194 Ganadería, tierras Gran Bretaña
77 Smithfield and Argentinemeat Co 1.217.137 Frigorífico Gran Bretaña
78
Hipotecaria Holandesa del




79 River Plate Electricity Co 1.192.795 Electricidad Gran Bretaña
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100 mayores empresas extranjeras en 1913, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
80 Bahía Blanca Gas Co 1.071.081 Gas Gran Bretaña
81 Nacional de Transportes 1.054.852 Transporte Gran Bretaña
82 Industrial y PastorilBelga sudamericana 1.054.569 Ganadería, tierras Bélgica
83 Introductora de BuenosAires 1.044.053 Comercio Bélgica
84 Azucarera Argentina 1.044.053 Azucarera Gran Bretaña
85
Holandesa Administradora y
de Tierras del Río de la
Plata Compañía
1.003.009 Representantes,mandatos Holanda
86 Central Railway of ChubutCo 973.710 Ferroviaria Gran Bretaña
87 South Barracas (BuenosAires) Gas and Coke Co 973.710 Gas Gran Bretaña
88 South American HotelsHoteles sudamericanos 973.710
Hotelería.
Construcción Gran Bretaña
89 Tecka (Argentina) Land Co 973.710 Ganadería, tierras Gran Bretaña
90 Argentine Union RailwayCompany 961.573 Ferroviaria Gran Bretaña
91




92 Buenos Aires city andsuburban tramways 931.280 Tranviaria Gran Bretaña
93 Santa Fe Córdoba GreatSouthern Land Co 852.775 Ganadería, tierras Gran Bretaña
94 Mercado Ciudad de BuenosAires 843.882 Comercio Gran Bretaña
95 Las Cabezas EstanciaCompany 779.211 Ganadería, tierras Gran Bretaña
96 Establecimientos Mestre &Blatge 771.605
Accesorios para
automóviles Francia
97 Hamilton and Saunders 730.282 Ganadería, tierras Gran Bretaña
98 Germania Estancia 730.282 Ganadería, tierras Gran Bretaña
99 South American Light andPower Co 730.282 Electricidad Gran Bretaña
100 Maderas del Alto Paraná 626.432 Quebracho Gran Bretaña
i
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100 mayores empresas extranjeras en 1923
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
1
Ferrocarril Gran Sud De
Buenos Aires, Great
Southern Railway Co
248.436.204 Ferroviaria Gran Bretaña
2 Ferrocarril Buenos Airesal Pacífico 190.451.927 Ferroviaria Gran Bretaña
3 Ferrocarril CentralArgentino 165.508.771 Ferroviaria Gran Bretaña
4 The Buenos Aires WesternRailway 105.173.383 Ferroviaria Gran Bretaña




provincia de Buenos Aires
36.143.442 Ferroviaria Francia





32.393.873 Ferroviaria Gran Bretaña
9 Harrods Buenos Aires 29.560.842 Tiendas Gran Bretaña





11 CHADE Compañía HispanoAmericana de Electricidad 24.514.771 Electricidad
España /
Bélgica
12 Banco Hipotecario FrancoArgentino 22.413.617 Hipotecaria Francia
13 Primitiva Gas Company ofBuenos Aires 18.069.533 Gas Gran Bretaña
14 Swift International 17.678.857 Frigorífico EEUU
15 Frigorífico Armour de LaPlata 15.714.540 Frigorífico EEUU
16 Swift de La Plata 15.714.540 Frigorífico EEUU




Teléfonica del Río de la
Plata
11.484.186 Teléfonos Gran Bretaña
19 Buenos Ayres LacrozeTramways Co 11.363.618 Tranviaria Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1923, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
21 The Argentine NavigationNicolas Mihanovich 9.149.131 Navegación Gran Bretaña
20 The English Electric Co 10.484.618 Inmobiliaria,financiera Gran Bretaña
22
The Bank of London and
South America Banco de
Londres y Sudamerica
8.920.403 Banco Gran Bretaña
23 Liebig’s Extract of MeatCo 8.712.141
Frigorífico,
ganadería Gran Bretaña
24 Ferrocarril TrasandinoArgentino Cía 8.380.933 Ferroviaria Gran Bretaña
25
The Anglo South American
Bank Banco Anglo-Sud
americano






27 Banco Holandés de laAmérica del Sud 6.678.365 Banco Holanda
28 The Catalinas Warehousesand mole Co 6.349.497
Almacenaje de
mercaderias Gran Bretaña
29 English and Dutch Meat Co 5.489.478 Frigorífico Gran Bretaña
30 The San Juan Land Co 5.239.959 Agropecuaria,tierras Gran Bretaña
31 Staudt y Cía SociedadAnónima Comercial 4.714.362 Importación Alemania
32 Agar Cross Co 4.574.565 Maquinaria Gran Bretaña
33 Leach’s Argentine Estates 4.167.967 Ingenio azucarero Gran Bretaña
34 The Buenos Aires SouthernDock Co 4.117.109 Transporte Gran Bretaña
35 Frigorífico Wilson de laArgentina 3.928.635 Frigorífico EEUU
36 Cervecería ArgentinaQuilmes 3.648.660 Cervecería Francia
37 British Bank of Southamerica 3.564.058 Banco Gran Bretaña
38 Argentine Estates ofBovril 3.206.834
Ganaderia,
frigorífica Gran Bretaña
39 Argentine Land andInvestment Co 2.870.087 Tierras Gran Bretaña
40 Banco AlemánTransatlántico 2.867.904 Banco Alemania
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1923, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
41 The Province of BuenosAires Water Works Co 2.764.867 Aguas corrientes Gran Bretaña
42 The Patagonian sheepfarming Co 2.744.739 Ganadería Gran Bretaña
43 Bieckert Brewery Co 2.744.739 Cervecería Gran Bretaña
44 Sara Braun Soc. AnónimaComercial y Ganadera 2.727.268
Ganadería,
exportadora Chile
45 La Industrial Paraguaya 2.722.108 Yerbatera Paraguay
46 The Mortgage Co of RiverPlate 2.516.011 Hipotecaria Gran Bretaña
47
The River Plate and
General Investment Trust
Co
2.516.011 Financiera,hipotecaria Gran Bretaña
48 Guatrache Land Co 2.515.462 Agropecuaria,tierras Gran Bretaña
49 The Argentine SouthernLand Co 2.401.647 Ganadería, tierras Gran Bretaña
50 Argentina de CementoPortland 2.357.181 Cemento EEUU
51 Compañía MercantilArgentina 2.346.030
Comercio de
cereales Holanda
52 Associated Estancias 2.287.283 Ganadería Gran Bretaña
53 Nacional de Tabacos Cía 2.272.724 Manufactura tabaco Gran Bretaña
54 Buenos Aires Town and DockTramways 2.268.898
Construcción,
puerto, convenio Gran Bretaña
55 Rosario Drainage Co (exRosario City Improvements) 2.237.877 Cloacas Gran Bretaña
56 Sociedad general BelgaArgentina en Amberes 2.200.036 Banco, inmobiliaria Bélgica
57 Tucumán Tranways, Light &Power Co 2.157.031
Tranviaria y
eléctrica Gran Bretaña
58 First National Bank ofBoston 2.141.319 Banco EEUU
59 Enrico Dell’Acqua & Cía 2.121.463 Textil Italia
60 Tramways Eléctricos de LaPlata 2.058.554 Tranviaria Gran Bretaña
61 The Bahia Blanca WaterWorks Company 2.053.980 Aguas corrientes Gran Bretaña
62 The Rosario Water Works Co 2.012.809 Aguas corrientes Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1923, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
63 South American CattleFarms 1.980.032
agropecuaria,
inmobiliaria Gran Bretaña
64 River Plate Electricity Co 1.968.203 Eléctrica Gran Bretaña
65 Banco Germánico de laAmérica del Sud 1.964.317 Banco Alemania
66 Banco Francés Italianopara la América del Sud 1.964.317 Banco Francia
67 Sociedad Ganadera GenteGrande 1.829.826 Ganadería Chile
68 Rhodius comercial yfinanciera 1.818.179 Comercial Alemania
69
Córdoba Light, Power an
Traction Company
(incorpora la Córdoba L &
P Co)






71 Molinos Harineros yElevadores de Granos 1.617.890 Molinera Bélgica
72 Cosulich Antonio MSociedad comercial 1.590.907 Navegación Italia
73 Sociedad del Puerto deRosario 1.571.454
Construcción y
explotación puerto Francia
74 Banco Italo Belga (antesBanco del comercio) 1.571.454 Banco Bélgica





Holandesa del Río de la
Plata
1.564.020 Hipotecaria Holanda
77 River Plate Dairy Company 1.404.566 Industria lactea Gran Bretaña
78 The Argentine NorthernLand Co 1.394.213 Ganadería, tierras Gran Bretaña
79 The Rio Negro Land Company 1.372.370 Tierras y ganaderia Gran Bretaña
80 Unitas Companía Argentinade Bienes raices 1.363.634 Inmobiliaria Alemania
81 El Comercio 1.363.634 Seguros a prima fija Uruguay
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1923, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
82 The National City Bank ofNew York 1.361.051 Banco EEUU





84 Hidroeléctrica de TucumánCompañía 1.221.805 Electricidad Gran Bretaña
85 Azucarera Argentina 1.178.590 Producción azúcar Gran Bretaña
86 Bally Limitada SociedadComercial 1.178.590
Fab. y venta de
calzados Suiza
87 The Anglo Argentine IronCompany 1.143.641 Acero y hierro Gran Bretaña
88 CH Walker & Co 1.143.641 Obras deinfraestructura Gran Bretaña





1.090.907 Fab. y venta deprod. eléctricos Alemania
91 General Electric 1.090.907 Venta prod.eléctricos EEUU
92 Compañía DellazopaLimitada 1.070.946
Compra venta art.
de ferretería Bélgica
93 Royal Bank of Canada 1.070.659 Banco Canada
94 The Smithfield andArgentine Meat Company 1.033.832 Frigorífico Gran Bretaña






Tierras del Río de la
Plata
977.513 Representantes,mandatos Holanda
97 Las Cabezas. Estanciacompany 914.913 Ganadería Gran Bretaña
98 Ferrocarril Central delChubut 914.913 Ferroviaria Gran Bretaña
99 Ferrocarril de Rosario aPuerto Belgrano 912.165 Ferroviaria Francia
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100 mayores empresas extranjeras en 1930
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
1 Ferrocarril CentralArgentino 319.537.945 Ferroviaria Gran Bretaña
2
Ferrocarril Gran Sud De
Buenos Aires, Great
Southern Railway Co
264.031.467 Ferroviaria Gran Bretaña
3 Ferrocarril Buenos Airesal Pacífico Cía 206.055.277 Ferroviaria Gran Bretaña
4 The Buenos Aires WesternRailway 165.489.222 Ferroviaria Gran Bretaña
5 Ferrocarril CentralCórdoba 100.723.748 Ferroviaria Gran Bretaña
6 The Argentine NorthernLand Co 80.087.506 Venta de terrenos Gran Bretaña






8 The Union Cold Storage Co 58.337.385
















11 The Bahia Blanca and NorthWestern Railway Co 42.253.530 Ferroviaria Gran Bretaña
12
The Entre Rios Railway Co
& Ferrocarriles de Entre
Rios
39.986.334 Ferroviaria Gran Bretaña
13 Tranvías Anglo Argentina 37.667.435 Tranviaria Bélgica GranBretaña





32.327.331 Ferroviaria Gran Bretaña
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100 mayores empresas extranjeras en 1930, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
16 CHADE Compañía HispanoAmericana de Electricidad 30.334.142 Usinas electricas Espana










19 Harrods Buenos Aires 26.122.698 Tiendas Gran Bretaña






21 Molinos Harineros yElevadores de Granos 24.416.788 Molinera Bélgica






23 Swift International 18.788.625 Frigorífico EEUU
24
The Bank of London and
South America Banco de
Londres y Sudamérica
17.209.528 Banco Gran Bretaña
25 Frigorífico Armour de LaPlata 16.701.000 Frigorífico EEUU
26 Swift de La Plata 16.701.000 Frigorífico EEUU
27 The Western Telegraph Co 15.162.615 Cables submarinos Gran Bretaña
28 Primitiva Gas and ElectricLighting of Buenos Aires 14.584.346 Gas y electricidad Gran Bretaña
29 Standard Oil Co 13.608.330 Petrolera EEUU
30 Compañía Argentina deElectricidad 12.108.225
Servicios
Eléctricos Bélgica
31 Diadema Argentina dePetróleo 11.793.886 Petrolera Holanda
32 Buenos Ayres LacrozeTramways Co 11.340.275 Tranviaria Gran Bretaña
33 Societé d’Electricité deRosario 11.301.485
Servicios
Eléctricos Bélgica
34 The English Electric Co 11.142.769 Inmobiliaria,financiera Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1930, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
35 Sudamericana de ServiciosPúblicos 10.886.664
Servicios
Eléctricos EEUU
36 Liebig’s Extract of MeatCo 10.529.981
Frigorífico,
ganadería Gran Bretaña
37 The Argentine NavigationNicolas Mihanovich 9.722.897 Navegación Gran Bretaña
38 Shell Mex Argentina (antesAnglo Mexican Petroleum) 9.722.897
Petroleo y
subproductos Gran Bretaña
39 The South American Stores,Gath y Chaves 9.491.979 Tiendas Gran Bretaña
40 Buenos Aires Southern DockCo The 9.259.034 Transporte Gran Bretaña
41 Nacional de Petroleo Cía 9.072.220 Refinería petroleo EEUU
42 Ferrocarril TrasandinoArgentino Cía 8.907.035 Ferroviaria Gran Bretaña
43 La Blanca Cía Argentina decarnes congeladas 8.350.500 Frigorífico EEUU
44 Banco Anglo Sud AmericanoAnglo South American Bank 8.221.700 Banco Gran Bretaña
45 Compañía Hidroeléctrica deTucumán 7.053.651
Servicios
Eléctricos EEUU
46 The Catalinas Warehousesand Mole Co 6.828.765
Almacenaje de
mercaderias Gran Bretaña
47 Tabacos, Cía Nacional de 6.804.165 Elaboración detabacos Gran Bretaña
48 Argentina de CementoPortland 6.680.400 Cemento EEUU
49 Electricidad de laProvincia de Buenos Aires 6.492.893
Servicios
Eléctricos Gran Bretaña
50 Agar Cross y Co 6.441.420 Importación demaquinaria agrícola Gran Bretaña
51 Argentine Estates ofBovril 5.838.668 Frigorífico Gran Bretaña
52 The Smithfield andArgentine Meat Co 5.469.130 Frigorífico Gran Bretaña
53 Compañía Argentina deTeléfonos 5.436.705 Telefónica Suecia
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1930, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen





55 Avery & Sons 5.010.300 Fab. y venta demaquinaria agrícola EEUU
56 Staudt y Cía SociedadAnónima Comercial 5.010.300 Importación Alemania
57 Lahusen exportacion eimportacion 5.010.300 Exportadora Alemania
58 International HarvesterCompany Argentina 5.000.000
Fab. y venta de
maquinaria agrícola EEUU













62 Anglo Argentina deElectricidad 4.536.110
Electricidad y
tranvías EEUU
63 Louis Dreyfus y Cía 4.536.110 Exportación decereales Francia
64 Aguas Corrientes de laProv. de Buenos Aires 4.331.551 Aguas corrientes Gran Bretaña
65 Frigorífico Wilson de laArgentina 4.175.250 Frigorífico EEUU
66 Industrias y TransportesCompañía General de 4.175.250 Transporte Bélgica
67 The River Plate Britishand Continental Meat Co 3.699.631 Frigorífico Gran Bretaña
68 Cinzano y Cía 3.402.083 Fabricación bebidas Italia
69 Rosario Drainage Co 3.275.644 Cloacas Gran Bretaña
70
Banco Belga de Préstamos
Territoriales & Banque
Belge de Prets Fonciers
3.209.064 Financiera,hipotecaria Bélgica
71 The Rosario ConsolidatedWater Works Co 3.111.327 Aguas corrientes Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1930, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
72 Banco AlemánTransatlántico 3.047.933 Banco Alemania
73 Enrico Dell’Acqua 3.006.180 Textil Italia
74 Boston Cía Argentina deBienes Raices 2.948.472 Bienes raices EEUU
75 South American Mining Co &Cía Sudamericana de Minas 2.946.056
Explotación y venta
de minerales EEUU Chile
76 English and Dutch Meat Co 2.942.377 Frigorífico Gran Bretaña
77 The Mortgage Co of TheRiver Plate 2.916.869 Hipotecaria Gran Bretaña
78 The Patagonian SheepFarming Co 2.916.869 Ganadería Gran Bretaña
79 La Industrial Paraguaya 2.892.985 Yerbatera Paraguay GranBretaña
80 The Bahia Blanca WaterWorks Co 2.734.565 Aguas corrientes Gran Bretaña
81 Industrias Rurales en ElRío Negro 2.721.666
Produccion
exportacion lanas Alemania
82 River Plate & GeneralInvestment Trust Co The 2.673.797 Financiera Gran Bretaña
83 The Argentine SouthernLand Co 2.649.490 Ganadería y tierras Gran Bretaña
84 Banco Germánico de laAmérica del Sud 2.505.150 Banco Alemania
85 Argentina de Luz y FuerzaCOLUZ Cía General 2.505.150
Explotación usinas
de gas Bélgica
86 General Motors 2.505.150 Automóviles EEUU
87 Buenos Aires Town and DockTramways 2.406.811
Construcción,
puerto, convenio Gran Bretaña
88 Unitas Companía Financiera 2.268.055 Financiera Alemania
89 Banco Holandés de laAmérica del Sud 2.268.055 Banco Holanda
90 Internacional de Teléfonos 2.248.840 Servicio telefónico Alemania
91 Tramways Eléctricos de LaPlata 2.187.652 Tranviaria Gran Bretaña
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1930, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
92 The First National Bank ofBoston 2.136.920 Banco EEUU
93 South American CattleFarms 2.104.326 Ganadería y tierras Gran Bretaña
94 Minera Unificada del Cerrode Potosí 2.104.326 Minería Chile EEUU
95 Industrial y PastorilBelga sudamericana 2.092.868 Tierras, ganadería Bélgica
96 Banco Francés Italianopara la América del sud 2.087.625 Banco Francia
97 Establecimientos Mestre &Blatge 2.061.868
Accesorios para
automóviles Francia
98 Sociedad Hipotecaria BelgaAmericana 2.009.153 Hipotecaria Bélgica
99 Ferrocarril de Rosario aPuerto Belgrano 1.962.477 Ferroviaria Francia
100
Compañía General de
Ferrocarriles de la Prov.
de Buenos Aires
1.962.477 Ferroviaria Francia
100 mayores empresas extranjeras en 1937-38
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
1
Ferrocarril Gran Sud De
Buenos Aires & Great
Southern Railway Co
201.844.643 Ferroviaria Gran Bretaña
2 Ferrocarril CentralArgentino 198.395.959 Ferroviaria Gran Bretaña
3 Compañía Argentina deElectricidad 145.749.621
Servicios
Eléctricos Bélgica
4 Buenos Aires WesternRailway 118.731.173 Ferroviaria Gran Bretaña




Teléfonica del Río de la
Plata
90.193.724 Telefónica EEUU
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100 mayores empresas extranjeras en 1937-38, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
7 Ferrocarril Buenos Airesal Pacífico 89.527.355 Ferroviaria Gran Bretaña
8 Compañía del FerrocarrilGran Oeste Argentino 46.241.741 Ferroviaria Gran Bretaña
9 The Entre Rios Railway Co 44.103.752 Ferrocarril,telegrafía Gran Bretaña







36.538.260 Ferroviaria Gran Bretaña
12 West India Oil Co 30.000.000 Petróleo ysubproductos EEUU






15 Anglo Argentine TramwaysCo 24.928.538 Tranviaria
Bélgica Gran
Bretaña
16 Diadema Argentina dePetróleo 24.718.875
Petróleo y
subproductos Holanda
17 Minera Aguilar 16.479.250 Minería EEUU
18 Liebig’s Extract of MeatCo 14.829.461
Frigorífico,
ganadería Gran Bretaña
19 Primitiva Gas Company ofBuenos Aires 14.826.812 Gas Gran Bretaña
20 Industrias QuímicasArgentinas Duperial 14.095.691 Productos químicos Gran Bretaña
21 Standard Oil Co Argentina 13.183.400 Petróleo ysubproductos EEUU
22




13.159.326 Explotación debosques Gran Bretaña
23 Swift International 12.434.426 Frigorífico EEUU
24 Central Argentina deElectricidad 11.205.890
Servicios
Eléctricos EEUU
25 Ducilo Prod de rayón 11.205.890 Textil EEUU
Continúa en la página siguiente
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100 mayores empresas extranjeras en 1937-38, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
26 Frigorífico Armour de LaPlata 11.052.823 Frigorífico EEUU
27 Swift de La Plata 11.052.823 Frigorífico EEUU
28 Electricidad del SudArgentino 10.876.305
Servicios
Eléctricos EEUU
29 Electricidad de los Andes 10.052.343 ServiciosEléctricos EEUU
30 Compañía General deIndustrias y Transportes 9.887.550 Transporte Bélgica
31 Sociedad Explotadora deTierra del Fuego 8.897.677
Compra venta de
ganado y cueros Chile
32 Corporación Sudamericanade Teléfonos y Telégrafos 7.910.040
Financiacion de
sistemas Suecia
33 Agar Cross y Co 7.661.888 Imp. Maquinariaagrícola Gran Bretaña
34 The Western Telegraph Co 7.661.888 Concesiones paracables Gran Bretaña
35 Ultramar petroleraArgentina 7.490.478
Refinería de
petróleo EEUU
36 The Catalinas Warehousesand Mole Co 6.861.097
Almacenaje de
mercaderias Gran Bretaña
37 Electricidad de laProvincia de Buenos Aires 6.602.017
Servicios
Eléctricos Gran Bretaña
38 Nativa de Petróleos Cía 6.591.700 Refinería depetróleo EEUU




The Bank of London and
South America Banco de
Londres y Sud América
6.215.911 Banco Gran Bretaña
41 Shell Mex Argentina 5.931.784 Petróleo ysubproductos
Gran Bretaña
Holanda
42 Ferrocarril TrasandinoArgentino Cía 5.894.730 Ferroviaria Gran Bretaña
43 The Smithfield andArgentine Meat Company 5.561.048 Frigorífico Gran Bretaña
44 La Blanca Cía Argentina decarnes congeladas 5.526.412 Frigorífico EEUU
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100 mayores empresas extranjeras en 1937-38, viene de la página anterior
Empresa Cap. en USD Actividad Origen





46 Leach’s Argentine Estates 5.202.669 Ingenio azucarero Gran Bretaña
47 Argentina de CementoPortland 4.973.770
Elab. y venta de
cemento EEUU
48 Electricidad del NorteArgentino Compañía de 4.943.775
Servicios
Eléctricos EEUU
49 Nobleza de Tabacos Cía 4.943.775 Fab. tabacos ycigarrillos Gran Bretaña
50
Aguas Corrientes de Bahia
Blanca The Bahia Blanca
Water Works Co
4.757.785 Aguas corrientes Gran Bretaña
51 Minera Unificada del Cerrode Potosí 4.456.498 Minería Chile EEUU
52 The Buenos Aires SouthernDock Co 4.448.838 Transporte Gran Bretaña
53 Electricidad del EsteArgentino Compañía de 4.284.605
Servicios
Eléctricos EEUU
54 Banco Hipotecario SuizoArgentino 4.133.407
Hipotecaria
inmobiliaria Suiza
55 Córdoba Land Company 3.987.400 Tierras Gran Bretaña
56 Argentina de Teléfonos Cía 3.954.657 Telefónica Suecia
57 Rosario Drainage Co 3.878.201 Cloacas Gran Bretaña
58 The River Plate Britishand Continental Meat Co 3.761.809 Frigorífico Gran Bretaña
59 The New Zealand and RiverPlate Land Mortage Co 3.460.208
Prestamos
hipotecarios Gran Bretaña
60 Cervecería ArgentinaQuilmes 3.378.246 Cervecería Francia
61 Staudt y Cía SociedadAnónima comercial 3.315.847 Importadora Alemania








64 Consolidated Water Worksof Rosario 3.163.618 Aguas corrientes Gran Bretaña
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
65 Banco Francés Italianopara la América del Sud 3.140.007 Banco Francia
66 Ferrocarril de Va. Maria aRufino compañía del 2.972.624 Ferroviaria Gran Bretaña
67 Mortgage Company of TheRiver Plate 2.965.892 Hipotecaria Gran Bretaña
68 The Patagonian SheepFarming Co 2.965.892 Ganadería Gran Bretaña
69 Frigorífico Wilson de laArgentina 2.763.206 Frigorífico EEUU
70 River Plate & GeneralInvestment Trust Co The 2.718.735 Financiera Gran Bretaña
71 Internacional de Teléfonos 2.537.475 Servicio telefónico Alemania
72 Industrial y PastorilBelga sudamericana 2.531.432 Ganadería, tierras Bélgica
73 Francesco Cinzano y Cía 2.471.888 Fab. y venta debebidas Italia
74 Neumáticos Goodyear 2.471.888 Fab. de neumáticos EEUU
75 Buenos Aires Town and DockTramways 2.447.261
Construcción,
puerto Gran Bretaña
76 Sociedad Hipotecaria BelgaAmericana 2.430.175 Hipotecaria Bélgica
77 Entrerriana de Teléfonos 2.317.335 Telefónica Suecia
78 Banco Germánico de laAmérica del Sud 2.247.170 Banco Alemania
79 Tramways Eléctricos de LaPlata 2.224.419 Tranviaria Gran Bretaña
80 Firestone de la Argentina 2.142.303 Fab. de neumáticos EEUU





82 Boston Cía Argentina deBienes Raices 2.142.303 Inmobiliaria EEUU
83 South American Mining Co &Cía Sudamericana de Minas 2.033.277
Explotación de
minerales EEUU
84 Ferrocarril de Rosario aPuerto Belgrano Cía 2.022.981 Ferroviaria Francia
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provincia de Buenos Aires
2.022.981 Ferroviaria Francia
86 Banco AlemánTransatlántico 2.017.140 Banco Alemania
87 Sociedad Ganadera GenteGrande 1.977.261 Ganadería Chile
88 La Industrial Paraguaya 1.914.595 Yerbatera Paraguay GranBretaña







91 General Motors Argentina 1.657.923 Importación deautomóviles EEUU
92 Unitas Companía Financiera 1.647.925 Financiera Alemania
93 Banco Holandés de laAmérica del Sud 1.647.925 Banco Holanda





95 The First National Bank ofBoston 1.585.603 Banco EEUU
96 The Province of BuenosAires Water Works Co 1.566.485 Aguas corrientes Gran Bretaña
97 Banco Hipotecario FrancoArgentino 1.517.236
Operaciones
hipotecarias Francia
98 Associated Estancias 1.513.118 Ganadería Gran Bretaña
99 Banco Italo-Belga (antesBanco del comercio) 1.498.113 Banco Bélgica
100 The Northern Camps BuenosAires 1.487.949 Tierras Gran Bretaña
i
i
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100 mayores empresas extranjeras en 1944-45
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
1
Ferrocarril Gran Sud de
Buenos Aires The Buenos
aires Great Southern
Railway Co
186.716.051 Ferroviaria Gran Bretaña
2 Ferrocarril CentralArgentino 184.310.101 Ferroviaria Gran Bretaña
3 Compañía Argentina deElectricidad 148.253.739 Electricidad Bélgica
4 Ferrocarril Buenos Airesal Pacífico 82.817.131 Ferroviaria Gran Bretaña
5
Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires Buenos Aires
Western Railway
81.305.087 Ferroviaria Gran Bretaña
6 Banco Hipotecario FrancoArgentino 67.385.445 Banco Francia
7 Ferrocarril de Rosario aPuerto Belgrano Cía 44.923.630 Ferroviaria Francia
8
Ferrocarriles en La
Provincia de Buenos Aires
Compañía general de
44.923.630 Ferroviaria Francia
9 Ferrocarril Gran OesteArgentino Cía del 42.775.846 Ferroviaria Gran Bretaña




Grandes Obras de Marsella
35.938.904 Obras públicas Francia
12
Ferrocarriles de Entre
Rios The Entre Rios
Railways Co
28.723.121 Ferroviaria Gran Bretaña
13
Ferrocarril Bahia Blanca
al Noroeste The Bahia
Blanca & North Western
Railway Co
25.894.305 Ferroviaria Gran Bretaña
14 Tranvías Anglo Argentina 23.060.102 Tranvías Bélgica GranBretaña
15 Diadema Argentina dePetróleo 22.330.068 Hidrocarburos Holanda
16 Harrods Buenos Aires 21.624.903 Tiendas y anexos Gran Bretaña
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17 Ferrocarril Nord EsteArgentino 21.454.176 Ferroviaria Gran Bretaña
18 La Forestal Argentina 20.245.928 Explotación debosques Gran Bretaña
19 Argentina de CementoPortland 13.100.307
Fab. y venta de
cemento EEUU
20 Industrias QuímicasArgentinas Duperial 13.004.436 productos químicos Gran Bretaña
21 The Western Telegraph Co 12.586.562 Cables submarinos Gran Bretaña
22 Liebig’s Extract Of MeatCo 12.106.538
Elaboracion de
carnes Gran Bretaña
23 Primitiva De Gas de BuenosAires 12.104.374 Gas Gran Bretaña
24 Minera Aguilar 11.909.370 Minería EEUU
25 Standard Oil Co Argentina 11.909.320 Hidrocarburos EEUU
26 Swift International 11.502.445 Frigorífico EEUU
27 Frigorífico Armour de LaPlata 10.224.396 Frigorífico EEUU
28 Swift de La Plata 10.224.396 Frigorífico EEUU
29 Central Argentina deElectricidad Cía 10.122.964 Usinas eléctricas EEUU
30 Ducilo Prod. de rayón 10.122.964 Textil EEUU
31 ElectrometalúrgicaArgentina SEMA 9.914.209
Fab. conductores
eléctricos Alemania
32 Electricidad del SudArgentino 9.825.230 Usinas eléctricas EEUU
33 West India Oil Co 9.798.791 Compraventapetróleo EEUU




constructora del puerto de
Mar del Plata
8.984.726 Concesión puerto Francia
36 Puerto Comercial de BahiaBlanca 8.984.726 Construcción puerto Francia
37 Shell Mex Argentina 8.071.025 Explotación dePetróleo
Gran Bretaña
Holanda
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
38 The South American Stores(Gath & Chaves) 7.879.338 Grandes almacenes Gran Bretaña
39 Banco de Londres y Américadel Sud 7.746.440 Banco Gran Bretaña
40 Explotadora de Tierra delFuego, Sociedad 7.263.923
Compra venta de
ganado Chile
41 Ultramar petroleraArgentina 6.766.606
Destilacion de
petroleo EEUU
42 Agar Cross & Co 6.073.446 Maquinaria agrícola Gran Bretaña
43 Whiteaway Laidlaw & Co(casa tow) 6.053.269
Art. de tienda en
gral Gran Bretaña
44 Nativa de Petróleos Cía 5.954.685 Subproductos depetróleo EEUU
45 Louis Dreyfus y Cía 5.954.685 Exportacion decereales Francia
46 Societé d’Electricité deRosario 5.829.304 Electricidad Bélgica
47 Catalinas Warehouses andMole Co The 5.603.567
Almacenaje de
mercaderias Gran Bretaña





49 Electricidad de laprovincia de Buenos Aires 5.389.782 Electricidad Gran Bretaña
50 Aguas Corrientes de laProvincia de Buenos Aires 5.310.734 Aguas corrientes Gran Bretaña
51 La Blanca Cía Argentina decarnes congeladas 5.112.198 Frigorífico EEUU
52 Argentine Estates ofBovril 5.078.749
Fab. de extracto
carne Gran Bretaña
53 Sudamericana de Serviciospúblicos 4.957.573 Usinas electricas
Gran Bretaña
EEUU
54 The Smithfield & ArgentinaMeat Co 4.539.952 Frigorífico Gran Bretaña
55 Industrias y TransportesCompañía General de 4.466.014 Transporte Bélgica
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
56 Electricidad del NorteArgentino 4.466.014 Usinas eléctricas EEUU
57 Nobleza de tabacos Cía 4.466.014 Fab. tabacos ycigarrillos Gran Bretaña
58 Leach’s Argentine EstatesLimited 4.247.377 Ingenio azucarero Gran Bretaña
59 Banco Hipotecario SuizoArgentino 4.182.333
Hipotecaria
inmobiliaria Suiza
60 River Plate Dairy Co 4.168.279 Industria láctea Gran Bretaña
61 Minera Unificada del Cerrode Potosí 4.122.476
Minas de estaño en
Bolivia EEUU Chile
62 Thyssen Lametal Cía 3.985.754 Fab. y ventahierros y maq. Alemania
63 Aguas Corrientes de BahiaBlanca 3.882.163 Aguas corrientes Gran Bretaña
64 Electricidad del EsteArgentina 3.870.545 Electricidad EEUU
65 Argentina de NavegaciónLloyd Argentino 3.869.357 Agencia marítima Alemania
66 Frigorífico Anglo AngloSouth American Meat 3.578.539 Frigorífico Gran Bretaña
67 Destilerías Hiram Walker &Sons (Argentina) 3.572.811
Fab. de bebidas
alcohólicas Canadá
68 Argentina de Teléfonos,Cía 3.572.483 Telefonía Suecia
69 Tubos Mannesmann 3.487.658 Metalúrgica Alemania
70 Firestone de la ArgentinaIndustrial y comercial 3.349.496 Fab. de neumáticos EEUU
71 Siemens Schuckert Cía.Platense de Electricidad 3.318.369
Material eléctrico
venta Alemania
72 First National Bank ofBoston 3.295.323 Banco EEUU
73 Anderson Clayton y Cía 3.275.063 Textil algodonera EEUU
74 Siemmens Bauunion Cía.Platense de Construcciones 3.171.400 Obras hidráulicas Alemania
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
75 Rosario Drainage Co 3.166.102 Cloacas Gran Bretaña
76 Compañía de Tierras deCórdoba 3.122.998 Tierras Gran Bretaña
77 The River Plate British &Continental Meat Co 3.071.082 Frigorífico Gran Bretaña
78 Cervecería ArgentinaQuilmes 3.051.776 Cervecería Francia
79 General Motors Argentina 3.000.000 Automotriz EEUU
80 Cinzano y Cía 2.977.342 Fab. de bebidas Italia





et de l’Industrie en
France
2.977.342 Banco Francia
83 La Querencia CíaInmobiliaria y Financiera 2.977.342
Financiera,
inmobiliaria Alemania
84 Lahusen y Cía 2.924.292 Exportación Alemania
85 Internacional de Teléfonos 2.911.194 Servicio telefónico Alemania
86 Ferrocarril de Villa Mariaa Rufino Cía del 2.749.821 Ferroviaria Gran Bretaña
87 Consolidated Water Worksof Rosario 2.582.728 Aguas corrientes Gran Bretaña
88
South American Mining Co
(Cía Sudamericana de
Minas)
2.576.548 Explotación demetales EEUU Chile
89 Frigorífico Wilson de laArgentina 2.556.099 Frigorífico EEUU
90 Sudamtex Textilsudamericana 2.530.741 Hilados de algodón EEUU
91 La Industrial Paraguaya SA 2.479.473 Elaboración deyerba mate
Paraguay Gran
Bretaña
92 Banco AlemánTransatlantico 2.469.841 Banco Alemania
93 Mortgage Company of TheRiver Plate, Limited 2.421.308 Hipotecaria Gran Bretaña
94 The Patagonian SheepFarming Co 2.421.308 Ganadería Gran Bretaña
95 La Plata Cereal Co, Cía decereales La Plata 2.381.874 Exp. cereales Suiza
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96 Argentine Southern Land 2.278.047 Ganadería, tierras Gran Bretaña
97 Gente Grande SociedadGanadera 2.118.644 Ganadería Chile
98 Entrerriana de TeléfonosCía 2.093.495 Telefonía Suecia
99 Eternit Argentina 2.081.990




100 Cervecería Bieckert 2.044.879 Cervecería Gran Bretaña
100 mayores empresas extranjeras en 1959-60
Empresa Cap. en USD Actividad Origen























5 Liebig’s Extract Of MeatCompany 18.156.425
Fab. de carnes
conservadas Gran Bretaña
6 Thomson (Argentina) 13.966.480 Agropecuaria Gran Bretaña
7 FIAT Someca construccionesCórdoba Concord 13.513.514 Fab. de tractores Italia
8 Pfizer Argentina 12.972.973




9 Harrods (Buenos Aires) 12.233.198 Grandes tiendas Gran Bretaña
10 Ducilo 9.425.805 Fab. de fibrastextiles EEUU
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
11 Nestlé 9.189.189




12 The Western TelegraphCompany 8.709.637
Telégrafo
internacional Gran Bretaña
13 San Faustin, SociedadAnónima 7.144.046 Financiera Uruguay
14 Industrias Pirelli 7.027.027 Fab. de artículosde goma Italia




de Hierro y Acero
4.339.459 Hierro y acero EEUU /Argentina
17 Agar Cross y Co 4.329.609 Importaciónmaquinarias Gran Bretaña
18 General Electric Argentina 4.061.500 Fab. y venta deaparatos domésticos EEUU
19 Estándar ElectricArgentina compañía 4.054.054
Telecomunicaciones
y artículos para el
hogar
EEUU
20 Industrias QuímicasArgentinas Duperial 4.054.054
Fab. y venta de






22 Swift de La Plata Compañía 4.020.643 Frigorífico EEUU
23 E. R. Squibb & SonsArgentina 3.783.784






provincia de Buenos Aires
Compañía de






26 Argentine Estates ofBovril 3.515.402 Fab. de conservas Gran Bretaña
27 La Forestal Argentina 3.243.243 Fab. de extractosde madera Gran Bretaña
28 Destilerías Hiram Walker &Sons 3.243.243
Fab. de bebidas
alcohólicas Canadá
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
29 Minera Aguilar SA Compañía 2.972.973 Minería EEUU
30 Williams Química y Técnica 2.960.703 Importaciónproductos químicos EEUU
31 Leach’s Argentine Estates 2.863.966 Fab. de caña deazucar Gran Bretaña
32 Campomar 2.751.351 Hilados y tejidosde lana Uruguay






35 Indufisa 2.702.703 Financiera eInmobiliaria Italia
36 John Deere Argentina 2.702.703 Fab. de tractores EEUU





38 Monsanto Argentina 2.702.703 Fab. de plásticos yquímicos EEUU
39 Cinzano Francesco y Cía 2.482.753 Fab. de bebidasalcohólicas Italia
40 Societe Des Grands TravauxDes Marseille 2.435.402 Construcción civil Francia
41 Olivetti Argentina 2.432.432 Fab. y venta demaquinas de oficina Italia
42 Electrometalúrgica Andina 2.432.432 Fab. de productoselectrometalúrgicos Francia
43 Pirelli, SA Platense 2.270.270 Artículos de caucho italia





45 International HarvesterCompany Argentina 2.162.162
Importación y venta
de máquinas EEUU






47 Sydney Ross CompañíaArgentina 2.135.135






de Obras Publicas y
Finanzas
2.065.754 Construcción deObras públicas España
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
49 Banco International 2.027.027 Banco Uruguay
50 Dow Química Argentina 1.973.432 Química EEUU
51 Gente Grande SociedadGanadera 1.972.373 Agropecuaria Chile
52
The New Zealand And River
Plate Land Mortgage
Company
1.955.307 Prestamoshipotecarios Gran Bretaña
53 La Plata Cereal 1.945.946 Exportación deCereales Suiza
54 Lever Hnos 1.925.676 Fab. de Jabones Gran Bretaña
55 Productos Roche 1.891.892




56 Blits Trading CoPropietary 1.891.892 Financiera Australia
57 Sociedad Inversora SuizoArgentina SA 1.888.923 Agropecuaria Suiza
58 PHILCO 1.887.916 Fab. equiposeléctricos EEUU
59 Refinerías de Maíz (ex CornProducts refining Co) 1.864.865
Fab. y venta de
glucosa EEUU





61 Philips Argentina 1.756.757 Fab. y venta deelectrotécnicos Holanda
62 Wells (Argentina) 1.720.162 Fab. de hilados ycasimires de lana EEUU
63 ATMA 1.687.328 Fab. de artículoseléctricos EEUU
64 The Patagonian SheepFarming Company (1908) 1.675.978 Ganadería Gran Bretaña
65 Banco AlemánTransatlantico 1.621.622 Banco Alemania
66 The Argentine SouthernLand Company 1.576.816 Ganadería Gran Bretaña
67 Compañía Argentina deProductos de Papel 1.500.000
Fab. de bolsas de
papel Kraft EEUU
68
Córdoba Land Company &
Compañía de Tierras de
Córdoba
1.398.073 Ganadería Gran Bretaña
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
69 South American CattleFarms 1.396.648 Colonización Gran Bretaña






71 Sominar, Sociedad MineraArgentina 1.378.378 Minería EEUU
72 Banco Do Brasil SA 1.351.351 Banco Brasil
73 Anderson, Clayton & Co 1.351.351 Comerciantes deAlgodón EEUU





75 Banco Italiano del Uruguay 1.351.351 Banco Uruguay
76 Santa Fe CompañíaFinanciera Francesa 1.351.351 Financiera Francia
77 Borgward Argentina 1.351.351 Importación y fab.de motores Alemania
78 Shares Investment SA 1.320.132 Financiera Uruguay
79 Industrial Plásticasargentinas Koppers 1.290.776
Fab. y venta de
productos plásticos EEUU
80 RCA Victor Argentina 1.270.270 Radiotelefonía,discos fonográficos EEUU
81 Frigorífico Armour de LaPlata 1.228.501 Frigorífico EEUU
82 Laboratorios Glaxo 1.216.216




83 Coca-Cola 1.208.318 Fab. de bebidascarbonatadas EEUU
84 Florida 1.189.189 Financiera Francia
85 Techint Cía TécnicaInternational 1.127.438
Asesoramiento
empresas Italia
86 Soc. Explotadora de Tierradel Fuego 1.117.318 Ganadería Chile
87 Will L. Smith 1.081.081 Importación y ventade mercaderías EEUU
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen











90 Buxton 945.946 Importación demaquinaria Gran Bretaña
91 Merck Sharp & Dohme 945.946




92 Editorial Sopena Argentina 945.946 Editorial España
93 Essex (Argentina) 945.627 Fab. de productosfarmacéuticos EEUU
94 Hilos Cadena 925.027 Hilandería dealgodón Gran Bretaña
95 Eternit Argentina 924.324 Productos decemento y amianto Bélgica
96 The Anglo Argentine IronCo 921.376
Galvanización de
chapas de hierro Gran Bretaña
97 Central Argentina deElectricidad 918.919 Electricidad EEUU





99 Electricidad del SudArgentino SA 891.892 Electricidad EEUU
100 Isard Argentina 891.892 Fab. de automotores Alemania
100 mayores empresas extranjeras en 1970-71
Empresa Cap. en USD Actividad Origen
1 FIAT Concord 54.065.934 Fab. de tractores yautomotores Italia
2 IKA-Renault 27.372.604 Fab. de vehículosautomotores Francia
3 Dalmine Siderca 27.091.778 Tubos de acero sincostura Italia
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6 Alpargatas 17.591.209 Fab. de calzados Gran Bretaña
7 Ford Motor Argentina 15.531.670 Fab. de vehículosautomotores EEUU
8 Bridgeport Argentina 13.877.802 Fab. de válvulasautomotores EEUU
9 Philips Argentina 13.714.286




10 Atlantis SA de Prest. yedific. 13.186.813 Inmobiliaria Gran Bretaña
11 Petrosur 12.553.846 Fab. y venta deprod petroquímicos EEUU





13 Industrias Pirelli 10.549.450 Fab. de artículosde goma Gran Bretaña
14 Chrysler Fevre Argentina 10.541.538 Fab. de automotores EEUU
15 Editorial Codex 9.517.552 Editorial EEUU
16 Massalin y Celasco 8.607.297 Fab. de productosde tabaco EEUU
17 Esso Petrolera Argentina 8.449.002 Petrolera EEUU
18 Mercedes Benz Argentina 8.214.799 Importación y fab.de automotores Alemania
19 Tamet, TalleresMetalúrgicos San Martín 7.610.854
Prod. de fund. y
acero Bélgica
20 Duperial 7.291.500 Productos quimicos Gran BretañaEEUU





22 Olivetti Argentina 6.593.407 Fab. y venta demaquinas de oficina Italia
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
25 Atanor 6.153.747 Fab. de ProductosQuímicos
EEUU
Argentina
26 Cervecería y MalteríaQuilmes 5.998.350 Fab. de bebidas Bélgica





5.320.673 Hierro y acero EEUU









































39 Frigorífico Anglo 4.183.047 Fab. de productosalimenticios Gran Bretaña






41 Carboclor industriasQuímicas 4.114.286 Petroquímica EEUU
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
42 Indupa 4.091.540 Electroquímica Francia











46 Banco Popular Argentino 3.759.675 Banco Sin datos
47 Cristalerías Rigolleau 3.743.446 Fab. de Vidrios EEUU
48 Banco Do Brasil 3.692.308 Banco Brasil
49 Metalúrgica Constitución 3.692.308 Prod. y com. dehierro y acero EEUU





51 Compañía Argentina deCemento Portland 3.407.685
Fab. de Cemento
Portland EEUU






54 Vidriería Argentina SAVASA 3.203.434
Fab. y venta de




55 Unión Carbide ArgentinaEveready 3.164.835 Pilas y baterías EEUU
56 Cementera Patagónica 3.092.333 Industrial ycomercial Bélgica
57 Pirelli Cía Platense deNeumaticos 3.032.967
Fab. de productos
de caucho y de
plástico
Gran Bretaña
58 Celulosa Jujuy SA 2.958.936 Prod. y com. depastas celulósicas EEUU
59 Minera Aguilar 2.952.000 Minería EEUU
60 CIDEC Compañía Industrialdel Cuero 2.766.723 Curtiembre
Gran Bretaña
/ Argentina
61 Maderas industrializadasDelta 2.716.483
Fab. Maderas
aglomeradas Alemania
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64 Productos Químicos CIBA 2.637.363 Fab. de prod.químicos Suiza






66 Compañía Gral de FósforosSud Americana 2.636.052 Fab. de fósforos Suecia
67 Rhodia Argentina Química yTextil 2.582.124









69 Pfizer 2.542.418 Especialidadesmedicinales EEUU
70 Electroclor 2.433.975 Prod. Químicos Gran Bretaña
71 Sava (A. Gancia) 2.373.626 Fab. de bebidas Italia





73 Merck Sharp y Dohme(Argentina) 2.294.505














76 BASF Argentina 2.215.385 Fab. y venta deproductos químicos Alemania
77 Salvo 2.211.574 Venta por mayor deart. eléctricos Sin datos
78 Witcel 2.211.574 Fab. y venta delpapel Gran Bretaña
79 Swift de La Plata 2.206.282 Fab. de productosalimenticios EEUU
80 Hilos Cadena 2.192.967 Hilandería deAlgodón Gran bretaña
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Empresa Cap. en USD Actividad Origen
81 Manufacturas de TabacoParticular 2.175.824
Fab. de productos
de tabaco Alemania EEUU
82 Compañía Gillete Argentina 2.126.984 Fab. de hojas ymáquinas de afeitar EEUU
83 Industrias Eléctricas deQuilmes 2.109.890
Fab. de cond.
eléctricos Suecia
84 Unitan 2.069.980 Fab. de tanino Gran Bretaña









87 Fate SA 1.990.416
Fab. de productos
de caucho y de
plástico
EEUU
88 Café Colombia 1.990.416 Importación y ventade café Sin datos





90 IBM World TradeCorporation 1.912.379
Fab. de maquinaria
y equipo de oficina EEUU
91 CARSA 1.898.901 Aluminio metales engral Alemania
92 Kaiser Refractarios 1.898.901




93 Inta, Industria TextilArgentina 1.884.805
Hilandería y tej.
de algodón y rayón Sin datos
94 Borgward Argentina 1.879.838 Fab. de MotoresDiésel Livianos Alemania





1.846.154 Fab. de materialesrefractarios EEUU
97 Ozvegy, Kiss y Cía 1.781.293 Fab. de accesoriosautomotriz EEUU
98 Papel Misionero 1.772.378 Fab. de celulosa ypapel Japón
99 Cinzano (FrancescoCinzano) 1.766.652
Fab. de bebidas
alcohólicas Italia
100 Colorín Industria deMateriales Sintéticos 1.751.712 Pinturas y barnices Gran Bretaña
